








































































































































./ー I･, ･J /∫ I,.I/千 (4)
となる･ここで,0≡∑冒-1叛 /nはへリックスの総量,U ≡ ∑冒=lj(/nは-リックスの総数である.パ
ラメータtは方程式
n
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禦 8三男'J,a;gi,軒 鎖へリックスの会合による架橋 (ス~ 苧xg,:側鎖2重鎖-リックス形成による架橋 (スプラ
主鎖の重合度がnoで,重合度m のコイル ･ヘリックス転移を起こす側鏡を十本有するようなグラフ
ト型高分子を考える･総重合度はn - no+fmである･コンホメーション転移を引き起こす鎖の会合
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